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De Madrid à Moscou : la ville et le cinéma
1 AU cours du séminaire nous avons examiné les représentations cinématographiques de
diverses métropoles réelles et imaginaires. Nous nous sommes penchés sur des théories
de Jean Baudrillard, de Siegfried Krakauer, de Walter Benjamin et de James Monaco.
Parmi les films analysés comptaient entre autres Metropolis de Fritz Lang, La dolce vita
de Fellini, Taxi Blues de Pavel Longuine, Manhattan de Woddy Allen, Berlin, Symphonie
d’une grande ville de Walther Ruttmann, My Beautiful Laundrette de Stephen Frears ainsi
que Cléo de 5 à 7 d’Agnès Varda.
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